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LÑO V 15 DE ABRIL DE 1916 NÚM. 84 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
>e publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
INDICADOR PIADOSO 
Día 16, Domingo de Ramos.—A las ocho, 
Bendición y P roces ión de Pa lmas, y M i s a 
con Pasión can tada .—A la noche, empieza 
en la P a r r o q u i a un Devoto Quinarlo á Cristo 
Crucificado. 
Día 20, Jueves Santo. — A las nueve , 
Misa so lemne. — A las seis de la t a r d e , 
Procesión de Nuestro Padre Jesús.—A las 
diez de la noche, V ía C r u c i s . — A las once , 
Sermón de Pasión, que p r e d i c a r á D. José 
Moreno Fernández. 
Día 2 1 , Viernes Santo.—A las c inco de 
la mañana. Procesión de la Despedida.—A 
las nueve, O f i c i o y M i s a . — A las cinco de 
la ta rde , Santo Entierro.—A las nueve de 
la noche. Procesión de la Soledad. 
Día 22, Sábado Santo.—A las ocho . O f i -
cio y iMisa, en l a que comu lga rán las 
Marías de los S a g r a r i o s - C a l v a r i o s . — A l a 
noche, Regina Coeli Laetare. 
Día 23, Domingo de Pascua. — A las 
cinco, M i s a so lemne y Procesión claustral 
con SU DIVINA MAJESTAD. 
Los C o r o s de soc ios de l Apostolado de 
,a Oración, t u rna rán en e l m ismo o r d e n 
^ e años an te r i o res , PARA VELAR E L 
MONUMENTO Las horas, números de los 
Coros y Ce lado ras , pueden leer las en e l 
cuadro de anuncios que está en la p u e r t a 
de la Ig les ia . 
SÍTIO: SED TENGO 
^ g r * 
T a l fué la quinta de las s ie te pa labras 
que p r o n u n c i ó , desde l a C á t e d r a de la 
C ruz , nues t ro D i v i n o M a e s t r o , cuando en 
medio de los más crue les t o r m e n t o s daba 
su v ida para sa lvarnos . 
L o s expos i to res conv ienen en que á 
más de la e x t r a o r d i n a r i a sed na tu ra l que 
debía sen t i r Jesuc r i s to , causada p o r la 
pé rd ida de sangre en el H u e r t o y en la 
Co lumna , sent ía o t r a sed esp i r i tua l mucho 
más a rd ien te . Sed de su f r im ien tos , para 
demost ra rnos su i n f i n i t o a m o r ; sed de 
corazones; sed de a lmas, que es l o que 
v i no á buscar á la t i e r r a . 
E s t a sed aún l a s ien te Jesús. 
Aque l l os c rue les v e r d u g o s con tes ta ron 
dándo le v i n a g r e para apagar l a sed, y 
v i n a g r e damos noso t ros á C r i s t o , cuando 
le o f recemos nues t ros corazones l lenos de 
pasiones bajas y ru ines . Y no hacemos 
caso de su sed, cuando nos quedamos 
ind i fe ren tes á la amorosa so l i c i t ud con que 
nos inv i ta y l lama. 
Sí , sabed lo ; Jesús siente hoy sed; y , 
como en la C r u z , r e p i t e desde el S a g r a r i o : 
S i t i o : S e d tengo. 
¿Seremos tan du ros que o igamos su 
dulce v o z y no le hagamos caso? • 
A l más in fame r e o , cuando ya vá á ser 
a jus t ic iado, se le concede en las ú l t imas 
horas cuan to se le puede dar . ¿Solamente 
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para el inocent ís imo Jesús, que muere por 
amor nues t ro , hemos de ser tan tacaños 
que no le demos lo que É l pide? 
Démos le gus tosamente el c o r a z ó n , el 
a lma; pe ro l imp ia de pasiones, pur i f i cada 
p o r l a c o n t r i c i ó n , b lanqueada en su misma 
prec iosa sangre , que tan generosa y abun-
dantemente de r ramó p o r n o s o t r o s , y que 
depos i tó , para nues t ra sa lud, en los Sa-
c ramentos de la Ig les ia . 
Si no lo hacemos así, no mereceremos 
el nombre de c r is t ianos , ni s iqu ie ra el de 
hombres . Como sus v e r d u g o s , le dejamos 
m o r i r exc lamando: ¡Sed t e n g o ! , y , pur 
d iendo , no se la a l i v i amos . 
¿SALDRÁ LO DEL SINDICATO? 
— — 
As í me p regun tan muchos que quedaron 
entus iasmadís imos con las e locuentes con-
ferenc ias que los S res . D . A n t o n i o M o n e -
dero y D. Juan F . C o r r e a s d i e r o n en esta 
V i l l a los días 28 y 29 de l pasado M a r z o . 
No puedo con tes ta r les h o y de f i n i t i va -
mente , pero sí puedo deci r , que si no se 
sacr i f i can encont rados egoísmos, n i esa 
obra , que ser ía en este pueb lo una bend i -
c ión para ob re ros , . co lonos y p rop ie ta r i os , 
ni n inguna o t r a de genera l u t i l i dad , pod rá 
l l evarse á fe l i z t é rm ino . 
A h o r a esperamos los Reg lamen tos que 
he pedido al S r . C o r r e a s , en número su f i -
c iente para que lo es tud ien los in te lec-
tua les. 
Dec id idos á es tud ia r , no o l v iden que 
el S ind ica to que se qu ie re funda r , es obra 
de Acc ión S o c i a l C a t ó l i c a , l a que de f in ía 
de esta sue r te , en la Semana soc ia l de 
Sev i l l a , e l A r c i p r e s t e de H u e l v a , hoy 
Ob ispo -auxi l iar de nues t ra D ióces is : e l 
con jun to de ob ras que los ca tó l i cos han de 
r e a l i z a r p a r a i r a l pueb lo y t r a e r l o á 
.Cristo. 
E s pues, añade, un v ia je de i d a y vuelta; 
que empieza, el de ida , en C r i s t o y termina 
en el pueb lo , y empieza en e l pueb lo el de 
v u e l t a y t e rm ina en C r i s t o . 
Conv iene adve r t i r esto desde e l prin-
c ip io , para que no p resc indamos de l f i n y 
esp í r i tu de la obra . 
A s í de f in ida , comprenderán todos que 
para e jercer la Acc ión Soc ia l Cató l ica, 
es to rban : el egoísmo, los p re ju i c ios polí-
• t i cos , el a fán desmedido de in f l u i r en las 
masas; y en cambio f a l t a n : abnegac ión , fé, 
esp í r i tu de car idad y de jus t i c ia . 
C o m o el A r c i p r e s t e p in taba la Acción 
S o c i a l Ca tó l i ca como un v ia je , hablaba de 
p rov i s iones para el m ismo; y sin despreciar 
las que muchos suponían necesarias de 
d i ne ro , c iencia soc io lóg ica , in f luenc ia ó, 
ascendiente, i ngen io , hab i l idad y auxi l iares 
ó coad ju to res , decía , que puede tenerse, 
todo esto y no resu l ta r A c c i ó n Social 
Ca tó l i ca , y que sin mucho de eso puede 
resu l ta r una buena, so l ida y fecunda 
A c c i ó n Soc ia l Ca tó l i ca . 
¿Por qué? él m ismo lo exp l ica : «Cuandc 
estudiábamos Lóg i ca en el S e m i n a r i o , nos 
enseñaron que ent re la po tenc ia y el acto, 
los medios y el f i n , debía haber p ropor -
c ión; y d igo y o : s i la Acc ión Socia l Cate 
l ica es una acción puramente na tu ra l , bien, 
muy b ien está que se p r o c u r e n esos 
medios natura les y de tejas aba jo ; pero si 
la Acc ión Soc ia l Ca tó l i ca es, además, una 
obra ó sér ie de ob ras sobrena tu ra les por 
razón de su p r i nc ip io ó de su f i n , si no es 
so lo una A c c i ó n insp i rada en la simpatía, 
en la compas ión , en el negoc io , en una 
repugnanc ia pu ramente na tu ra l á la injus-
t i c ia , en tonces hay que l evan ta r los ojos 
más a r r i b a , hay que m i r a r más a l to , hay 
que buscar también medios de tejas ar r iba , 
en una pa labra , hay que contar con Dios 
más de lo que se cuenta.» 
¿Di ré is , quizás, que vues t ro Cura ha 
o lv idado que el S ind i ca to ha de ser una 
Asoc iac ión de A g r i c u l t o r e s y Obreros 
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agrícolas que p r o c u r e , como decía la 
HOJITA an te r i o r , su me jo ram ien to ma te r i a l 
para c o n v e r t i r l o en una Cofradía? N o , de 
ninguna manera ; s ino que no conc ibo que 
se sacr i f iquen ios hombres unos p o r o t ros 
sin que ese sacr i f i c io sea efecto de la 
F R A T E R N I D A D C R I S T I A N A . D e o t r o 
modo resu l ta r ía lo que nos dice la expe-
r ienc ia, que unos pocos de l is tos ván á 
aprovecharse de la buena f é de l pueb lo y 
de la hambre que éste s ien te de jus t i c ia . 
Es tud iad es tos p r i nc i p i os y el Reg la -
mento y todo cuanto quer ra is ; contad 
s iempre conmigo , con cuan to sepa, pueda 
y va lga , aunque sea muy poco; os rep i to 
lo que os decía en el número an te r i o r , que 
os cons idero mucho, á v o s o t r o s , pobres 
•obreros, que v iv ís s in pan y s in f é , y á 
voso t ros , modestos lab radores , que ago-
biados po r la usura y por el f i sco no podéis 
levantar cabeza, y . . . . que s igo auscul tando 
el C o r a z ó n de Jesús, que está v ivo en el 
Sagra r io ; y, como t u v o de las tu rbas 
que le seguían en su v ida m o r t a l , T I E N E 
T A M B I E N A H O R A C O M P A S I Ó N D E 
V O S O T R O S . 
En los días 2, 3 y 4 de este mes, se les 
dijo M isa en su E r m i t a á aquel los honrados 
labr iegos, comu lgando c incuenta , a lgunos 
de los cuales habían t en ido que anda r t res 
y cuat ro k i l ó m e t r o s , y d ispon iéndose o t ros 
para ven i r á hacer lo en los días de Semana 
Santa. Es e locuente lecc ión pa ra los que, 
teniendo t an ta fac i l idad de cump l i r cómo-
damente con l a Ig les ia , dejan pasar años y 
años s in hacer lo . E n o t r o número publ ica-
remos la ca r ta que nuest ro C o r r e s p o n s a l 
de las Cruces nos rem i te hoy (día 10), 
cuando ya no queda espacio l i b r e . 
ípunies iisfóricos de llora 
(Con t inuac ión ) 
C o m o ent re los rec lamantes al Poder 
Púb l i co del es tab lec imien to de l M ó d u l o , 
f i g u r a n muchos in te resados de A l o r a , al 
t e rm ina rse su cons t rucc ión , con a r reg lo á 
lo d ispueslo en los a r t í cu los 2.° y 3.° de 
dicha Rea l O r d e n , e l S r . I ngen ie ro Je fe 
de la D i v i s i ó n H id ráu l i ca de l Su r de 
España, D. Ramón Díaz P e t e r s e n , con 
o f i c i o fechado en M á l a g a á 21 de M a r z o 
de 1916, ha r e m i t i d o á l a A lca ld ía de esta 
V i l l a una cop ia—al f e r r o - p r u s i a t o — d e los 
d ibu jos de d icha obra , po r en tender que 
dicho documento debe tenerse en el ar-
ch ivo de este A y u n t a m i e n t o . 
EL MANTO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 
— L a C o f r a d í a de N u e s t r a Señora de los 
D o l o r e s , es tab lec ida há muchos años en 
esta Ig les ia , h izo á s u T i t u l a r un magní f ico 
manto de t e r c i ope lo , t r a ído al e fec to de 
L y ó n , bo rdado en o r o , cuya confecc ión 
c o r r i ó á c a r g o de las M o n j a s del Conven to 
de Santa Pau la , de Granada , ascendiendo 
su coste á d iez m i l pesetas. Se cus tod iaba 
en la casa n ú m . 3 9 de la C a l l e de la P a r r a , 
domic i l io de D.a Juana T r i v i ñ o , v iuda de 
D. D iego Ramí rez N a v a r r o . 
En la mañana del 8 de Sep t i embre de 
1887, p rec isamente cuando la Co f rad ía de 
Nues t ra Señ o r a de F l o r e s ce lebraba en la 
P a r r o q u i a la func ión que anua lmente la 
dedica, y D. L e a n d r o R o m e r o H i d a l g o , 
P resb í t e ro , paneg i r i zaba las g lo r i as de la 
Santís ima V i r g e n , una f u r i o s a tempes tad 
se desencadenó sobre A l o r a , cayendo 
var ios chispas e léc t r i cas , una de el las en 
la p rec i tada casa, des t rozando á su paso 
la mayo r p a r t e de los bo rdados de dicho 
manto . A ú n se adeudaban á las M o n j a s 
750 pesetas, que hub ie ron de pagar D o ñ a 
D o l o r e s y D.a A n a H ida lgo Ruíz , b ienhe-
choras de la H e r m a n d a d . 
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E r a á la sazón Sec re ta r i o de este 
A y u n t a m i e n t o , D. Se rg io Gómez F e r n á n -
dez , f unc iona r i o p r o b o é i n t e g é r r i m o , que 
de jó en A l o r a gra t ís ima m e m o r i a , p o r q u e 
hac iendo b ien desde su c a r g o , l o g r ó sua-
v i za r cons iderab lemente las d i fe renc ias 
del vec i nda r i o , el cua l , l l evado de su amor 
á la V i r g e n , con m o t i v o de dicho acci-
dente , redac tó á el A l ca lde D . D i e g o 
M o r a l e s , una expos ic ión d i r i g i da á S. M . la 
Re ina Regen te D.a M a r í a C r i s t i n a , que, 
al p resen tá rse la e l S r . Ma rqués de S o t o -
mayo r , la á t o g i ó con g r a n benevo lenc ia , 
mandando hacer ves t ido y manto á la 
M a d r e de D i o s . E l p r o p i o S r . M a r q u é s 
l l egó á A l o r a el 2 de D ic iembre de 1889, 
con el dona t i vo r eg io , ce lebrándose el 15 
s igu ien te so l emne , f unc ión , en que la 
sagrada Imágen es t renó las nuevas v e s t i -
duras, con asistencia de las A u t o r i d a d e s 
y f i e l es , y en la que p red icó e l ce loso 
P á r r o c o D, A n t o n i o Pé rez . 
A . B . M . 
(Se con t i nua rá . ) 
Estadística de! mes de Marzo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Pab lo C o n s i -
g l i e r i Garc ía , A lonso A r j o n a A l m o d o v a r , 
Juan M é r i d a Z a m u d i o é Isabel Garc ía 
Ga rc ía .—4 : Gabr ie la M u ñ o z M a r t e s . — 5 : 
A n t o n i o V e r a Fa l cón , F ranc isco Dueñas 
Gá lvez y M a r í a Fa l cón M a r t í n . — 6 : M a r í a 
C i d Rodr íguez y José Dueñas G á l v e z . — 
8: A n t o n i o M u ñ o z Sánchez y A n t o n i a Es-
p inosa C a r m e n a . - 1 0 : Franc isca Sánchez 
F e r n á n d e z . — 1 1 : A n t o n i a Me léndez S á n -
chez.—14: A n a F ranco V e r g a r a y Manue l 
C o r t é s B o r r e g o . — 1 8 : José M.a Ramí rez 
Mance ras .—19 : A n t o n i o M a r t í n F e r n á n -
dez, José M.a M a r t í n e z B e l l i d o , C r i s t ó b a l 
M a y o G i l , Bea t r i z Fernández M o r e n o y 
F ranc i sco N a v a r r o Rodr íguez .—20: Juan 
A r a n d a F e r n á n d e z . — 2 1 : A n t o n i a M o r i l l a s 
Mar t í nez y M a r í a D íaz N a v a r r o . — 2 2 : 
Franc isca N a v a r r o Garc ía .—23: Isabel 
Vázquez N a v a r r o . — 2 4 : A n t o n i a Márquez 
M á r q u e z , Juan del R ío Gómez , Cr is tóba l 
M o r i l l a s Domínguez y A n t o n i o Ruíz Ro-
dr íguez .—25: Te resa C a s t r o Fernández . 
—26: Sa lvadora M o r i l l a s T r i g u e r o s y 
M a r í a García V e r a . - 27: F ranc isco García 
G a r r i d o , D i e g o M u ñ o z M u ñ o z , Ma r í a 
Manceras A g u i l a r , D i e g o H i d a l g o Fer-
nández y F ranc i sco M i r a n d a Pérez .—28: 
José Gonzá lez B e n í t e z . — 3 1 : Juan V i l l a -
lobos V i l l a l o b o s y M a r i a n a M a r t í n - P r i e t o 
M o r i l l a s . 
D E S P O S A D O S . — D i a 2: D . Juan T r u -
j i l l o Gá l vez , con D.a G e r t r u d i s Gómez 
C a b r e r a . — 4 : D . A n t o n i o A c e d o Sánchez, 
con D.a L e o n o r C o r d e r o A l b a . — 5 : Don 
Sa l vado r Santos Ponce, con D.a Magda -
lena Rodr íguez M u ñ o z . — 6 : D . J o s é Garc ía 
M á r q u e z , con D.a M a r í a R o d r í g u e z Pérez ; 
y D , P e d r o G a l á n A c e d o , con D,a M a r í a 
A r a n d a A r l a n d i . - l l : D . F e r n a n d o B o o t e -
11o R o m e r o , con D.a Ca ta l i na Caserme i ro 
M o r a l e s . 
I D I J F T J I N r T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D o ñ a Franc isca 
M a r t í n D íaz y D. Franc isco G a r r i d o Pé-
r e z . — 3 : D.a Ma r í a Fernández M a r t í n . - 6 : 
D.a Juana M a r t i n M a y o . — 7 : D.a C r i s t o b a -
l ina M o r i l l a s V e r g a r a . —8: D.a A n a T o r r e s 
A c e d o . 9: D.a A n t o n i a Garc ía G a r r i d o . — 
12: D.a A n a L a g o s Garc ía—17: D. Fer -
nando M é r i d a Perea .—19: D . A n t o n i o 
N a v a r r o Garc ía .—20: D.*1 F ranc isca M a y o 
Lama .—22 : D. Juan Díaz B lanco .—26: 
D.a Lu isa Domínguez Nuñez . —29: Don 
A n t o n i o Gu t i é r r ez M a t e o s . ( D . E . P.) 
P Á R V U L O S . - 3: M a r í a A r a n d a Na-
v a r r o . - 6 : A n t o n i o Ber langa Ocaña.—14: 
M a r í a P e r e a C h a m i z o . 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
